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In he t z u i d w e s t e l i j k e z e e k l e i g e b i e d , w a a r v e e l a a r d a p p e l e n w o r d e n . • 
v e r b o u w d , w o r d t di t gewas de l a a t s t e j a r e n ook wel b e r e g e n d . De r a s -
s e n E i g e n h e i m e r en Bintje ' kdmerï 'Ket m e e s t v o o r . E i g e n h e i m e r is e e n 
r a s r r i è t è e n u i t s t e k e n d e k o o k k w a l i t é i t , m a a r ' d i t r a s i s z e e r gevoe l ig 
v o o r d ö ö r w a s en w a n n e e r é r evëri eéh' s t a g n a t i e in de g roe i , v o o r k o m t , 
heef t di t t e n gevolge da t v e e l m i s v o r m d e ' e n s ö r h s ook g l az ige kno l l en 
o n t s t a a n . In de j a r e n ' 1957 en 1959 'was de s c h a d e z e e r g r o o t . 
B o v e n d i e n i a de d r o o g t e s c h a d e t o e g e n o m e n doo r de vo lgende f a c t o r e n : 
1. Door de v e r doo rgevoe rde . . ^eçha r^ i ^a^e ; , karr^e,^
 : er m e e r en z w a a r d e r e 
w e r k t u i g e n op he t land' dan v o o r h e e n . . , D e s t r u c t u u r van de bouwvpor ;: 
gaa t d a a r d o o r a c h t e r u i t en d e o n d e r g r o n d w o r d t v a s t e r . H i e r d o o r 
w o r d t d e b e w p r t e l i n g in de, d i e p e r e g r o n d l a g e n g e r i n g e r en kunnen de 
g e w a s s e n o v e r m i n d e r w a t e r besch ikken . ,
 : ,, •. . . . . . , . • 
2. In v e r b a n d m e t de m e c h a n i s a t i e van de oogs t w o r d e n de a a r d a p p e l e n • 
ond iep gepoot en d a a r n a h e r h a a l d e l i j k a a r i g e a â r d . De a a r d a p p e l e n 
g r o e i e n d a a r d o o r in l o s s e g r o n d die d r o o g is of a l t hans s n e l d r o o g 
" '
;; wordt;-.:'•'•• 
Als gevolg van d e z e s c h a d e v e r o o r z a k e n d e f a c t o r e n is ^ r m e e r behoef te
 : 
aan k u n s t m a t i g e w a t e r v o o r z i e n i n g o n t s t a a n . D e z e i s m o g e l i j k doo r h e r e - : ; 
gen ing . De c o n s e q u e n t i e s d a a r v a n v o o r gr.pnd. en gewas w a r e n n ie t bekend 
en e r on t s tond behoef te aan n a d e r o n d e r z o e k . D a a r o m w ^ r d in .1 ^61. op de 
p r o e f b o e r d e r i j "Mar iënhof"
 ; t e ,We.s tmaas een o n d e r z o e k begonnen o m de 
i nv loed .van de b e r e g e n i n g van a a r d a p p e l e n te b e s t u d e r e n . .De proe;f w e r d 
g e n o m e n p i e t de r a s s e n Bint je en E i g e n h e i m e r en w e r d u i t g e v o e r d ;door . 
het . P r o e f s t a t i on v o o r de A k k e r - en Weidebouw te W.ageningen: in s a m e n - : , 
w e r k i n g rnet de R i jk s l andbouwvopr l i . ch t i ngsd i ens t en de S t ich t ing Proef - : , 
b o e r d e r i j Z u i d - H o l l a n d s e E i l a n d e n . E e n v e r s l a g van ;de r e s u l t a t e n , i n . : ;;.:. 
1961 is. r e e d s g e p u b l i c e e r d in " O n d e r z o e k en V o o r l i c h t i n g , j a a r v e r s l a g 
1961 ' . Ook de g e g e v e n s van 1961 z u l l e n , m e t de r e s u l t a t e n in 1962 en 
1963 , in d i t v e r s l a g w o r d e n b e s p r o k e n . 
In he t z u i d w e s t e l i j k e z e e k l e i g e b i e d i s , v o o r a l in d r o g e z o m e r s , ' e e n 
g r o o t g e d e e l t e van he t open w a t e r b r a k en o n g e s c h i k t voor b e r e g e n i n g 
e v e n a l s he t d i e p e r e g r o n d w a t e r . E e r s t na de vo l too i ing van de D e l t a w e r -
ken z a l v e r b e t e r i n g van de z o e t w a t e r v o o r z i e n i n g pp g r o t e s c h a a l m o g e l i j k 
w o r d e n . Op he t m o m e n t b e s t a a t behoef te aan g e g e v e n s o v e r he t t o e l a a t b a r e 
z o u t g e h a l t e van h e t s p r o e i w a t e r v o o r a a r d a p p e l e n . D a a r o m w e r d in 1963: 
ook begonnen m e t di t o n d e r z o e k . De e e r s t e r e s u l t a t e n d a a r v a n z i jn in d i t 
v e r s l a g o p g e n o m e n . 
1) Uitgave van Aardappelonderzoekcentrum, Centrum voor Rationele Bedrijfsvoering, 
proefboerderij Zuid-Hollandse Eilanden en Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. 
2. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
Vochttrappenproef 
Om na te gaan wat de optimale vochttoestand van de grond moet zijn 
om een zo hoog mogelijke opbrengst en tevens een zo hoog mogelijke 
kwaliteit te verkr i jgen en hoe groot de sproeiwatergif t per keer kan zijn, 
werden verschi l lende vochttrappen in de proef opgenomen. Deze vocht-
t rappen werden gekozen aan de hand van de maximale hoeveelheid op-
neembaar water in de doorwortelde grondlaag (0-35 cm). 
Als voor een object de vas tges te lde ui tdrogingsgraad was bere ik t , werd 
de grond weer op veldcapacitei t gebracht . De rëgenin tens i te i t bedroeg 
hierbi j 10 m m per uur . De beregening werd ui tgevoerd met behulp van 
Mannesmann MR- lagedrukspröe ie r s mét een doorlaatopening van 4 m m . 
Deze sp roe i e r s waren getest op rëgenintensi te i t en -verdel ing. Daarbij 
was gebleken dat de regenverdel ing het gunstigst was bij een druk van 
1, 5 a tmosfeer . De uniformiteitscoëfficiënt was bij deze druk en bij de 
te besproe ien oppervlakte van 3,75 x 6, 27 m e t e r 83-85. 
De sp roe i e r s werden gemonteerd in speciaal voor deze proef ontwor-
pen sproeiwagens , voorzien van windschermen zodat de juis te oppervlakte 
besproeid kon worden en er ook onder minder gunstige weersomstand ighe-
den (wind) kon worden beregend. 
Het langs het s c h e r m afdruipende water Werd opgevangen en afgevoerd.1 
De proef werd in e én zgn. spli t-plot schema aangelegd. 
Om een indruk te kri jgen van de reac t ie van het gewas op de b e r e g e -
ning tijdens het groeise izoen werden er zóveel veldjes genomen dat er 
8 tussent i jdse proefrooiingen konden worden uitgevoerd. De proefrooiingen 
waren in 4-voud, de eindrooiirig in 16-voud. Totaal omvatte de proef 192 
veldjes per r a s . Dé net to-veldjes bestonden uit 24 planten. Het pläntver1-
band was 75 x 33 cm. Het vochtgehalte van de grond werd rege lmat ig b e -
paald door droging met behulp van droogs t raa l lampeh . 
In tabel 1 zijn de objecten en de behandeling daarvan opgenomen. 
Tabel 1. Objecten en behandeling van beregeningsproef te Westmaas, 
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1) Christiansens Uniformiteitscoëfficiënt: Cu = 100 (1,0 ) 
mn 
waarin: x = de afwijking in neerslag per waarnemingspunt van de gemiddelde neerslag 
n = aantal waarnemingspunten 
Zouttrap_penproef 
Bij het in 1963 aangevangen onderzoek naar het toe laa tbare zoutge-
halte van het sproe iwater werden twee vochttrappen genomen nl. van 20 
en van 40 m m / k e e r . Deze objecten werden met r e s p . 20 en 40 m m b e r e -
gend wanneer deze hoeveelheden aan de doorwortelde grondlaag (0-35 cm) 
waren onttrokken. Bij elke vocht t rap werden vier zouttrappen opgenomen 
met de volgende hoeveelheden chloor per l i te r sproeiwater : 
Zout t rap 1 = 0,5 g ram Cl per l i ter sproeiwater 
Zout t rap 2 = 1,0 g ram Cl per l i te r sproeiwater 
Zout t rap 3 = 2,0 g ram Cl per l i te r sproeiwater 
Zout t rap 4 = 4 ,0 g ram Cl per l i te r sproe iwater 
De objecten 20 en 40 m m per keer uit de vo.chttrappenproef konden 
h ier dienen t e r vergel i jking. 
De proef werd genomen mét het r a s Bintje en in 4-voud aangelegd. 
Totaal bevatte deze proef 32 veldjes . De netto-veldjes omvatten hier 51 
planten bij een plantverband van 75 x 33 cm. 
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3. GRONDGESTELDHEID 
De proeven werden uitgevoerd op tamelijk zware zeekleigronden. De 
analysecijfers van het grondonderzoek voor de proefpercelen zijn in ta-
bel 2 opgenomen. 





























De bemesting vond plaats vlak vóór het poten, in de vorm van een 
mengmeststof. Bovendien is er in 1961 op 3 mei, vlak voor de opkomst 
van de aardappelen, nog 500 kg kalksalpeter per ha gestrooid. De toege-
diende hoeveelheden stikstof, fosforzuur en kali zijn in tabel 3 vermeld. 
















Er is geen organische bemesting toegepast, alleen voor 1962 is een 
gewas hopperupsklaver ondergeploegd als groenbemesting. Deze hoppe-
rupsklaver was als stoppelgewas geteeld na vlas. De voorvrucht voor 
1961 was erwten en voor 1963 Vv'esterwolds raaigras. 
Elk jaar werden in de herfst monsters genomen voor de bepaling van 
de vochtkarakteristiek. Deze vochtkarakteristieken zijn in de figuren 1 
t /m 3 weergegeven. 
Hieruit blijkt dat deze gronden een matig vochthoudend vermogen hebben 
en dat de bouwvoor alsmede de diepere grondlaag tot 35 cm tussen een 
vochtspanning van pF 2,2 (veldcapaciteit) en pF 4,2 (verwelkingspunt), 
maximaal 16-18 volumeprocenten opneembaar water kunnen bevatten. Bij 
een bewortelingsdiepte van 35 cm kan deze laag maximaal 56-63 mm op-
neembaar water vasthouden. 
In de figuren 4 tot en met 9, waarin o. a. het vochtgehalteverloop van 
de grond is weergegeven, is echter gerekend met een groter vochthoudend 
vermogen van de grond, nl. gemiddeld 66 mm. Dit cijfer is gebaseerd op 
de hoogste en laagste vochtgehalten van de grond die tijdens het groeisei-
zoen werden bepaald en verder op een bepaling van het verwelkingspunt met 
behulp van een zonnebloemplant. Dat de vochtkarakteristiek die door het Be-
drijfslaboratorium werd bepaald daarmede niet geheel overeenstemt, kan een 
gevolg zijn van het feit dat de monsters daarvoor steeds na een natte periode 
in de herfst zijn genomen toen de structuur van de grond slechter was dan t i j -
Fig 1 Vochtkorokterist iekén von do grond von het procfv«ld in 1961 
20 30 40 50 
volumaprocent*n wotar 
20 30 40 S0 
volumcprocentsn w a U r 
Fig 2 Vochtkarakterut isksn van do grond von het proafvftld in 1962 
20 30 40 50 0 
Voium«proc«nttn wat ar 
20 30 40 50 
Volums procent t n water 
Fig 3 Vochtkarokterut ieken von de grond van het proefveld tn 1963 
pF 
20 30 40 50 0 
Volum*procenten wot«r 
20 30 40 50 
Vo lumtp roc tn t t n water 
d e n s h e t g r o e i s e i z o e n . De v o c h t k a r a k t e r i s t i e k e n in de f i g u r e n 1 t / m 3 geven 
de t o e s t a n d v a n de g r o n d t i j dens he t g r o ë i s è i z ö ë h dus w a a r s c h i j n l i j k n i e t 
e x a c t w e e r , m a a r ze geven t o c h e e n i n d r u k yäh -het g r o n d t y p e w a a r m e e we 
t e dóen h é b b e n . -••::•;.••• ,' '. .:-: ••}' '"'',' ,',."'• •'•';'"' 
Hét-poriënvolume van dé grond is niet hoog ëri bedraagt . 'gemiddeld41 
volumeprocenten. Het vochtgehalte bij pF 2, 2'(dë veldcapacitei t van dèzé 
grond biji;éen grondwaters tand van 1,75 me te r ) is gemiddeld 34 vo lumepro-
centen. Hierbi j zijn dus gemiddeld 7 volumeprocenten lucht in de grond 
aanwezig. Door dit lage percentage kan de luchthuishouding in deze grond 
gemakkelijk in gevaar worden gebracht . 
Uit de vochtkarakter i s t ieken is ve rde r af te leiden dat bij stijging van 
de grondwaters tand de toestand nog veel ongunstiger wordt . Bij een grond-
waters tand van 1 m e t e r beneden maaiveld komt de veldcapaci tei t overeen 
met pF = 2 ,0 en is het vochthoudend vermogen gemiddeld 37 volumeprocen-
ten. Er zijn dan nog s lechts 4 volumeprocenten lucht in de grond aanwezig. 
De ver t ica le doorlatendheid van het profiel werd in het veld, bij onge-
roe rde grond, bepaald om een indruk te verkr i jgen Van de toelaa tbare r e -
genintensitei t . Deze doorlatendheid bedroeg ongeveer 18 mm per uur . 
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4. WEERSOMSTANDIGHEDEN 
De dr ie proefjaren waren niet bijzonder droog, m a a r toch zijn e r 
elk j aa r .wel perioden; voorgekomen met een geringe regenval . De n e e r -
slag per maand te Westmaas is in tabel 4 opgenomen. Tevens is daarbi j 
vermeld,des gemidd.elde neers lag per maand over 1931 t / m I960 van de 
K.N. M . I . - s t a t i o n s Naaldwijk en Oudenbosch. 
Tabel 4. Neerslag in mm per maand te Westmaas in 1961 t/m 1963 en te Naaldwijk en 
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Uit tabel 4 blijkt dat e r in me i , juni en augustus 1961, in juni en 
augustus 1962 en in juli 1963 minder regen is gevallen dan normaa l . In 
augustus 1963 is er erg veel regen gevallen en ook in mei en juni was 
het nogal nat . Belangri jk zijn in dit geval de droge perioden in mei en 
juni 1961, in juni 1962 en in juli 1963. 
Naast de neers lag heeft ook de verdamping een belangri jke invloed 
op de vochtvoorziening van het gewas. De verdamping in deze dr ie j a r en 
is al leen in juni 1962 hoger geweest dan normaa l . In mei 1962 en 1963 
was de verdamping zelfs belangri jk lager dan normaa l . In tabel 5 zijn 
de neers lag tekor ten r e s p . neers lagoverschot ten (neerslag - gewasver -
damping) berekend gemiddeld voor Naaldwijk en Oudenbosch. De gewas-
verdamping is gesteld op 0, 9 maa l de verdamping van open water (Eo). 
Tabel 5. Neerslagtekort resp. neerslagoverschot (neerslag - 0,9 Eo) gemiddeld te 

























Hoewel de verdamping van het gewas, vooral in mei en augustus niet 
s teeds 0,9 maa l de verdamping van open water zal zijn geweest en er w a a r -
schijnlijk soms ook capi l la i r water in de wortelzone zal zijn opgestegen, 
geeft tabel 5 toch een aardig beeld van de opgetreden droogteperioden. De 
neers lag tekor ten in mei en juni 1961, juni 1962 en juli 1963 kunnen, bij de -
ze gronden met een maximale hoeveelheid opneembaar water in de wor te l -
zone van gemiddeld 66 m m , van invloed zijn geweest op de ontwikkeling 
van het gewas en op het effect van een eventuele beregening. 
De neers lag en de verdamping van open water (Eo) zijn per dag aangege-
ven in de figuren 4 tot en met 9. Hier in zijn ook de ko r t e r e droogteperioden, 
die in tabel 5 niet naar voren komen, te onderkennen. De verdamping tijdens 
zo'n periode is op zichzelf al belangrijk voor de groei van het gewas. Hierop 
wordt in het volgende hoofdstuk nog nader ingegaan. 
Fig. i. Verloop van v*rdcmping, regenval . besproeiing, vocn tgeha l t « von de w o r t e l z o n e e r ' knoigroei von B i n t j e !r. ' 961 
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Ftg 5 VWrloop von wrdomping. rvçanvot. bsiproeiing vochtgsholte van d£ wortelzone «n knolgroai van Eigenheimer in 1961 
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Fig.6 Verloop von verdamping, regenval .besproeiing vochtgehalte van de worWlJon* en knolgroei van Bintje in 1962 
Verdamping (E0) 
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Ftg 7 Vefloop van verdompinj, regenvol, besproeiing, vceMgeliolte von de wortetjonp en kno'.groei von Eigenheimer in 1962 
Verdamping ( E c ) 
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Fig 8 Verloop von verdamping regenval . beiproeiing. vochtgehalte van de worticlzons »n knolgroei van Bintje in 1963 
Verdamping (E0) 
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Fig 9 Verloop van verdamping . regenva l , besproei ing . voch tgeha l te van de wo r te l zone en k n o l g r o e i van E igenhe imer m 1963 
Verdamping ( E 0 ) 
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5. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK MET ZOET WATER 
a. Verloog van het vochtgehalte van de doorwortelde grondlaag 
Het vochtgehalte van de grond werd geregeld bepaald. In de figuren 
4 tot en met 9 is het resu l taa t h ie rvan weergegeven. In deze figuren is 
tevens de natuurli jke en kunstmatige nee rs lag en de verdamping van open 
water (Eo) per dag aangegeven. Hieruit blijkt dat het vochtgehalte van de 
wortelzone van het n ie t -beregende object alleen eind juni en begin juli 1961 
en 1962 zeer laag is geweest . In 1963 werden geen lage waarden bere ik t . 
Op grond van het vochtgehalteverloop van de wortelzone zouden we in 1961 
en 1962 eenzelfde effect van de beregening mogen verwachten. E r is ech-
t e r een geheel verschi l lende gewassenreac t ie vas tges te ld . In 1961 was het 
effect van de beregening belangri jk gro te r dan in 1962. Dit is o. a. v e r o o r -
zaakt door de lage a tmosfer i sche verdamping eind juni en begin juli 1962 
ten opzichte van dezelfde periode in 1961. Dit blijkt duidelijk als we de 
verdamping per decade bekijken in de figuren 4 tot en met 7. Bij een lage 
a tmosfer i sche verdamping is het vochtgehalte van de grond van geringe 
invloed op de verdamping van het gewas. Bij hoge a tmosfer i sche v e r d a m -
ping daarentegen,wordt de verdamping en daardoor ook de groei van het 
gewas, s t e rk beïnvloed door hét vochtgehalte van de grond. De verdamping 
van het gewas ia lager naa rma te de grond droger i s . Uit de figuren 4 tot 
en met 7 blijkt bovendien dat in 1961 de droogte optrad in een periode van 
snelle knolgroei . Tijdens de droogte in 1962 was daarentegen de knolgroei 
nog in het beginstadium. De indruk werd ve rk regen dat bij de beregening 
m e e r gelet moet worden op het ontwikkelingsstadium van de knollen dan 
op de bloei . 
Uit de figuren 4 tot en met 9 kan worden afgeleid dat Bintje m e e r water 
aan de grond heeft onttrokken dan Eigenheimer . De totale sp röe iwa te rhoe-
veelhederi zijn in tabel 6 ve rmeld . 
Tabel 6.< Sproeiwaterhoeyeelheden in.mm per maand en totaal voor Bintje en Eigenheimer 
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In 1962 was de grond tijdens en d i rec t na het poten zeer droog. Er is 
toen op 4 mei (9 dagen na het poten) op object 20 m m / k e e r een sproe iwa-
tergift toegediend van 10 mm. Aangezien er d i rec t h ierna en tot eind me i 
ongeveer elke dag regen vie l , heeft deze beregening geen effect gehad op 
de opkomst van het gewas. In tabel 6 is ook een sproeiwatergif t van 20 
m m op 3 en 4 september 1962 op object 20 m m / k e e r buiten beschouwing 
gebleven daar deze gift op het einde van het groeise izoen geen effect m e e r 
heeft gehad omdat op 7 september 30 m m regen viel . Ook de in tabel 6 op-
genomen sproeiwatergif ten van 20 m m op object 20 m m / k e e r op 11 juli 
1961 en op 12 juni en 2 augustus 1963 zullen weinig effect hebben gehad 
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daar er spoedig na de beregening overvloedige natuurli jke nee rs lag is 
gevallen. 
Er is niet op alle objecten evenveel beregend. Dit komt doordat .er 
vaak weer regen viel voordat de grond op een droger object aan de m a x i -
maa l toegestane ui tdrogingsgrens toe was . 
b . HeV groeiver loop van de aardappelen 
In dé figuren 4 tot en met 9 is ook het ver loop van de knolgroei w e e r -
gegeven. Hierui t blijkt dat e r in alle 3 j a ren tot eind augustus een v r i j 
constante knolgroei voorkwam. 
De opkomst van de aardappelen in 1961 t / m 1963 begon r e s p . op 9, 
17 ên 22 me i . Bij de rooidatum van h v . 12 juli blijkt dat bij beide r a s s e n de 
opbrengst van object 20 m m / k e e r in 1961 bijna 3 keer zo groot was als 
gemiddeld in de beide andere jaren. . De eindopbrengst van Bintje was in 
1961 prakt i sch gelijk aan die in 1962. Bij Eigenheimer werd in 1961 wel 
een hogere eindopbrengst ve rk regen dan in 1962. De groeiper iode was in 
deze beide j a r e n ongeveer even lang. In 1963 moes t de groeiper iode wor -
den ve rkor t . Op 31 augustus werd het gewas doodgespoten in verband met 
fytofthora-aantasting. Hoewel t e r voorkoming van deze ziekte elk. j aa r 
zee r intensief werd gespoten, kon in 1963 een aantast ing niet worden voor -
komen. De.groeiper iode in 1963 was s lechts dr iekwar t van die in de be ide 
andere j a ren . De eindopbrengst was dan ook belangri jk lager dan in de 
voorgaande j a ren . 
De hogere opbrengst in 1962 ten opzichte van die in 1963 zowel van 
Bintje als Eigenheimer is bijna geheel na 31 augustus ve rk regen en is 
ve roorzaak t door het feit dat de aardappelen in 1962 langer zijn blijven 
doorgroeien. In 1962 zijn er nl . na 31 augustus op object 20 m m / k e e r 
nog ongeveer 5 ton Bintjes en 4 ton Eigenhe imers per ha bi jgegroeid. 
Hierui t blijkt dat, zolang er nog groen blad aan de aardappelplant vQOVr 
komt, de knollen nog groeien. 
Uit de figuren 4 tot en met 9 blijkt ook dat er alleen in 1961 tijdens 
de knolgroei een opbrengs tverschi l van betekenis is opgetreden tussen 
de verschi l lende objecten. In 1962 en 1963 waren de versch i l l en niet s ig-
nificant. In 1961 kwamen er bij de proef rooiingen wel significante v e r -
schil len voor . In tabel 7 is het resu l taa t van de wiskundige bewerking 
weergegeven. De aanduiding 20, 30 enz. betekent 20 m m per kee r , 30 
m m per keer enz. De objecten die een significante opbrengstverhoging 
opleverden, zijn in de kolommen vermeld . Zo waren er b . v. bij de 
proefrooiing bij Bintje op 20/6 geen significante versch i l l en tussen de 
objecten. Op 4/7 was er geen significant ve r sch i l tussen de objecten 20 
m m / k e e r en 40 m m / k e e r m a a r object 20 m m / k e e r leverde betrouwbaar 
m e e r op dan object 60 m m / k e e r . 
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Tabel 7. Resultaten van de wiskundige bewerking van de proefrooiingen in 1961 (significante 






























































































































































Het is opvallend dat tussen de objecten 20 m m / k e e r en 40 m m / k e e r in 
geen enkel geval een significant ve r sch i l voorkomt. 
Uit het ver loop van de groeicurven van 1961 (figuren 4 en 5) is te zien 
dat de reac t ie van de beide r a s s e n op de beregening geheel verschi l lend 
i s . Bintje r e agee r t snel op de beregening en naa rma te de grond vochtiger ' 
wordt gehouden, is de knolbijgroei ook g ro t e r . Wanneer er la ter weer 
voldoende regen valt , groeit het onberegende gewas langer door dan het 
beregende en haalt daardoor de achters tand gedeeltelijk weer in. 
Eigenheimer r eagee r t aanvankelijk , wat knolgroei betreft , minder 
opvallend op de beregening en het is dan ook van weinig invloed of men 
dé grond m e e r óf minder ver laat ui tdrogen. E e r s t in een la ter g r o e i -
'stadium nemen de versch i l l en tussen de objecten toe , ondanks het feit 
dat de natuurli jke nee rs lag dan voldoende i s . Het onberegende gewas 
blijft ook bij dit r a s langer doorgroeien dan het beregende , waardoor de 
achters tand gedeeltelijk weer wordt ingehaald. 
Bij beide r a s s e n houdt het object 60 m m / k e e r het e e r s t met de groei 
op en brengt daardoor uiteindelijk minder op dan het onberegende gewas. 
Deze gróte hoeveelheid sproeiwater per keer heeft waarschi jnl i jk s t r u c -
tuurbèderf en een s lech tere aë ra t i e van de grond tot gevolg gehad. Bij 
langer aanhoudende droogte kan echter ook van een sproeiwate.rgift van 60 
m m per keer een redeli jk effect worden verwacht , m a a r het zal lager zijn 
dan van giften van 20 en 40 m m per kee r . ••„•:••. 
Uit het ver loop van de groe icurven van 1962 en 1963 (figuren 6 t / m 9) 
blijkt dat er over het geheel weinig ve r sch i l was in knolgroei tussen de
 : 
verschi l lende objecten. Ondanks het feit dat het eind juni en begin juli 
1962 zeer droog was , zijn er evenals in 1963 geen significante versch i l l en 
opgetreden. De verdamping was in deze periode echter belangrijk lager 
en de knolontwikkeling was minder ver gevorderd dan in de overeenkomst i -
ge periode in 1961. Toen werd bij een volkomen gelijk ver loop van het 
vochtgehalte van de grond wel een bevredigende opbrengstverhoging v e r -
kregen. Hierop is in de vorige paragraaf reeds gewezen. 
In 1963 had de beregening van Bintje ook weinig effect, daar toen de 
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droogte eind jul i /begin augustus optrad en het gewas in deze tijd al min -
der gevoelig is voor beregening. Bij Eigenheimer was er in 1962 en 1963 
wel enige invloed van de beregening merkbaar . Het effect van de b e r e g e -
ning van Eigenheimer kwam in een la ter s tadium van de knolgroei tot 
stand. In 1961 werd reeds de indruk ve rkregen dat Eigenheimer in de 
tweede helft van de knolgroei het me e s t gevoelig is voor een goede vocht-
voorziening. Bij Bintje bleek een goede vochtvoorziening in de e e r s t e 
helft van de knolgroei van groot belang te zijn. 
c. De eindojpbrengsten van de aardappelen 
In tabel 8 zijn de opbrer.~sten van de aardappelen van de eindrooiing 
ve rme ld voor de j a ren 1961 tot en met 1963. Hieruit blijkt dat er in 1961 
een gunstig effect van de beregening is ve rk regen . Het object 20 m m / k e e r 
b rach t bij beide r a s s e n ongeveer 3 000 kg aardappelen per hameer op dan 
het object niet beregend. Bij de aardappelen boven de 40 m m was dit v e r -
schil bij Bintje 3730 kg per ha en bij Eigenheimer 4920 kg per ha ten 
gunste van het object 20 m m / k e e r . 
In 1962 heeft de beregening geen significante versch i l len opgeleverd. 
Bij Eigenheimer bedroeg de opbrengstverhoging van het object 20 m m / 
keer ten opzichte van het object niet beregend s lechts 380 kg per ha. De 
sor te r ing is h ie r echter ongunstig beïnvloed, want bij de aardappelen bo -
ven de 40 m m was het effect negatief. 
In 1963 waren er al leen bij Eigenheimer significante verschi l len . Het 
object 20 m m / k e e r bracht 2 430 kg per ha m e e r op dan het niet beregende 
object. De sor te r ing werd door de beregening gunstig beïnvloed. Dat in 
1963 het effect van de beregening bij Eigenheimer gro ter was dan in 1962 
was een gevolg van het feit dat in 1963 het gewas werd doodgespoten en 
dus niet kon ui tgroeien. Uit de groeicurve in figuur 7 blijkt dat ingeval 
in 1962 het gewas op 31 augustus ook was doodgespoten z<*als op de ' p r ak -
t i jkpercelen het geval was , er een ongeveer gelijk effect van de beregening 
zou zijn geweest als in 1963. 
In tabel 8 zien we ve rde r dat sproeiwatergif ten g ro te r dan 20 m m per 
keer mees t a l minder effect opleveren dan giften van 20 m m per kee r . Gif-
ten van 60 mm per keer hebben in 1961 zelfs een negatief effect gehad. De-
ze grote hoeveelheid sproeiwater per keer kan s t ruc tuurbederf en een 
slechte luchthuishouding van de grond veroorzaak t hebben. Deze ve ronde r -
stelling is gebaseerd op het feit dat bij toediening van giften van 40 m m en 
60 m m per keer de ver t ica le doorlatendheid van de grond geleidelijk afnam. 
Bij het begin van de beregening nam de grond het sproe iwater göèd op, 
m a a r tegen het einde daarvan was dit niet mee r het geval en stond er water 
in de voren . Het is op deze gronden van belang om, ook bij de kle inere 
sproeiwatergif ten per k e e r , s p r o e i e r s te gebruiken met een geringe r egen-
intensi tei t zodat zo min mogelijk s t ructuurbederf van de grond optreedt . 
In 1961 is gebleken dat giften'van 60 m m water per k e e r , vooral bij 
E igenhe imer , de sor te r ing ongunstig hebben beïnvloed. 
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label 8. De opbrengsten van de aardappelen van 
water in 1961 t/m 1963 in kg per ha 
de eindrooiing bij... beregening met • zoet 
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De totaalopbrengsten welke gezamenlijk van een verticaal streepje zijn voorzien, ver-
schillen niet significant op de 5 £-grens. 
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d. De geschiktheid van de aardappelen voor kleinverpakking 
Bij de aardappelen gro ter dan 40 m m werd het percentage aa rdappe-
len geschikt voor kleinverpakking nagegaan. De sor te r ing hiervoor ge -
schiedde zoals dat in de praktijk gebruikelijk i s . Alle mi svo rmde , 
schurftige en zieke knollen werden u i tgesor tee rd . Bij deze kle inverpak-
king werd bij Bintje het percentage aardappelen gro ter dan 60 m m , ge-
schikt voor patates fr i tes nagegaan. Bij Eigenheimer werd tevens het 
percentage misvormde knollen bepaald. De resu l ta ten van dit onderzoek 
zijn in tabel 9 ve rmeld . 
De geschiktheid van de aardappelen voor kleinverpakking werd door 
de beregening gunstig beïnvloed. Deze invloed bleek bij Eigenheimer ge-
middeld gro te r te zijn dan bij Bintje. 
De geschiktheid voor kleinverpakking blijkt in de verschi l lende j a r en 
ondanks de beregening, vooral bij Eigenheimer s t e rk uiteen te lopen. In 
dit opzicht was 1962 een slecht j a a r . 
De geschiktheid voor patates fr i tes heeft in 1962 en 1963 een ongun-
stige invloed van de beregening ondervonden, in tegenstel l ing tot 1961, 
toen er een duidelijk gunstige invloed aanwezig was . Het blijkt dus dat , 
ingeval e r met de beregening een belangri jke opbrengstverhoging wordt 
ve rk regen ook het percentage aardappelen dat geschikt is voor patates 
f r i tes toeneemt. Wanneer het effect van de beregening op de opbrengst 
gering of negatief i s , dan neemt dit percentage af. 
Door het doodspuiten van het gewas op 31 augustus 1963 zijn de a a r d -
appelen niet ui tgegroeid. Dit blijkt duidelijk uit tabel 9, daar het pe rcen -
tage aardappelen geschikt voor patates fr i tes in 1963 belangri jk lager was 
dan in 1962. 
Het percentage misvormde knollen bij Eigenheimer is in 1962 én 1963 
door de beregening niet zo s te rk beïnvloed als in 1961. Dit was een gevolg 
van het feit dat het in 1961 tijdens de maximale knolgroei aanmerkel i jk 
d roger was dan in 1962 en 1963. 
-17 . 
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e. Het onderwater gewicht en het droge -stofgehalte van de aardappelen 
Bij elke rooiing is ook het onderwatergewicht (owg) en het droge-stof-
gehalte van de aardappelen bepaald. Het resu l taa t h iervan is in de figuren 
10 en 11 weergegeven. In 1961 was het owg van de objecten 60 m m / k e e r 
en niet beregend in het begin van de knolgroei , belangri jk hoger dan van 
de objecten 20 en 40 m m / k e e r . Na beregening daalde het owg van het ob-
ject 60 m m / k e e r zeer snel tot het niveau van de objecten 20 en 40 m m / 
kee r . Dit was een opmerkeli jke reac t ie op de beregening, die zich bij de 
objecten 20 en 40 m m / k e e r niet voordeed. 
In 1962 en 1963 was het ver loop van het owg zeer geli jkmatig, zonder 
bi jzondere versch i l l en tussen de objecten. Wel was het owg van het niet 
beregende object over het a lgemeen steeds iets hoger dan van de beregende 
objecten. 
Het maximale owg werd in 1961 in de tweede decade van augustus b e -
re ik t , in 1962 pas in de e e r s t e decade van september en in 1963 bij het 
begin van de tweede decade van augustus. Het owg bij de eindrooiing is in 
tabel 10 ve rmeld en blijkt in de verschi l lende j a r en s t e rk uiteen te lopen. 


















































In 1961 en 1962 lag het owg ongeveer op een gelijk niveau, doch in 1963 
werd een belangri jk hoger owg verkregen . Op één uitzondering na, werd 
het owg door de beregening ver laagd. 
f. De kookkwaliteit van de aardap_pelen_ 
Bij de beoordeling van de kookkwaliteit van de aardappelen werden geen 
versch i l l en gevonden tussen de d iverse objecten. Het resu l taa t van dit on-
derzoek wordt in tabel 11 weergegeven. De aangegeven waarder ing geldt 
voor alle objecten. 


















1) B = aardappel voor verschillende gerechten geschikt 
C = melige aardappel 
Fig. 10 Verloop von h«t onderwotergewicht en van het droge -stof gehotte von Bintje tijdens het groeiseizoen in 1 9 6 1 t / m 1 9 6 3 
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g. De k iemrus t en de blauwgevoeligheid van de aardappelen 
In 1961 werd de k iemrus t en de blauwgevoeligheid van de aa rdappe-
len van de verschi l lende objecten beoordeeld. Bij de bepaling van de 
k i emrus t kwamen geen versch i l l en tussen de objecten voor. Het onder-
zoek naar de blauwgevoeligheid leverde het in tabel 12 ve rmelde r e s u l -
taat op voor de aardappelen van de eindrooiing. 

















De aardappelen werden met de hand gerooid en daarna gewassen. 
Uit tabel 12 blijkt dat het blauwgetal op de met 40 en 60 mm per 
keer beregende objecten ongeveer gelijk was aan dat van het niet be -
regende object. Op het object 20 m m / k e e r was het blauwgetal echter 
belangri jk lager dan op het niet beregende object. Verder valt op dat 
Eigenheimer aanmerkel i jk blauwgevoeliger is dan Bintje. 
In 1962 en 1963 werd het onderzoek naar blauwgevoeligheid niet 
voor tgezet . In de toekomst zal h ier toch ve rde r aandacht aan worden be-
steed. 
h. Het aantal knollen 
In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van het aantal knollen per 
object van de eindrooiingen. In deze tabel is tevens de significantie ' 
aangegeven. De cijfers welke gezamenlijk zijn onders t reep t v e r s c h i l -
len niet significant op de 5 %-grens . Voor de Eigenheimer in 1963 kon 
de significantie echter niet op deze manie r worden aangegeven. Hiervoor 
is in een voetnoot een toelichting gegeven. 
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1) Eigenheimer 1963: Het object 40 mm/keer verschilt significant van alle overige objecten, 
Verder geen significante verschillen 
Het effect van de beregening op het aantal knollen blijkt elk j aa r ve r - , 
schillend te zijn. In 1961 was het effect negatief, doch in 1962 en 1963 pos i -
tief, In 1962 en 1963 was het aantal knollen gro te r naa rmate de toegediende 
hoeveelheid water per keer kleiner was . 
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i. De_ loof ontwikkeling 
Gedurende de groei van de aardappelen werd enkele keren de hoe-
veelheid loof bepaald. Het resu l taa t h iervan is in tabel 14 vermeld. De 
beregening had een opvallend grote invloed op de loof ontwikkeling van de 
aardappelen. Zelfs in 1962, toen de beregening s lechts een geringe in-
vloed had op de knolopbrengst , zien we een groot ve r sch i l in loofhoeveel-
neid tussen het beregende en het niet beregende gewas. In 1963 t rad aan-
vankelijk echter een negatief ve r sch i l op wat veroorzaak t werd door het 
feit dat pas beregend werd toen het loof al volledig tot ontwikkeling was 
gekomen. Bij beregening in het begin van de groei zoals in 1961 en 1962 
wordt de loofgroei d i rec t s t e rk bevorderd . Het loof van het niet beregende 
gewas begint l a t e r en langzamer af te s te rven . 
In 1963 is er belangri jk minder loof gevormd dan in 1962. Ook de 
maximale hoeveelheid loof werd ee rde r bere ik t . Eigenheimer produceerde 
m e e r loof dan Bintje en ook de invloed van de beregening op de loofont-
wikkelmg was bij Eigenheimer over het a lgemeen groter dan bij Bintje. 
T e r i l lus t ra t ie wordt in figuur 12 een grafische voors te l l ing gegeven 
van de loofontwikkeling tijdens het groeise izoen voor de verschi l lende 
objecten van Eigenheimer in 1962. Duidelijk blijkt h ierui t het ve r sch i l 
in loofgroei van de d iverse objecten. Het is opvallend hoé snel de h o e -
veelheid loof afneemt nadat de maximale hoeveelheid is bere ik t . Voor 
het object 20 m m / k e e r b ;v , daalde dé hoeveelheid loof van 37 880 kg per 
ha op 9 augustus tot 18 520 kg per ha op 28 augustus . De knolgroei (figuur 
7) ging in deze periode nog onverminderd door. 
Het droge-stofgehal te van het loof neemt in het a lgemeen tijdens de 
groei geleidelijk toe . Wanneer de hoeveelheid v e r s loof het maximum 
heeft bere ik t en daarna afneemt, stijgt het droge-stofgehal te a a n m e r k e -
lijk, m a a r de totale hoeveelheid droge stof neemt af. 
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j . Het aantal stengels 
In 1962 en 1963 werd het aantal stengels nagegaan van het beregende en 
van het niet beregende gewas. De ui tkomsten hiervan zijn in tabel 15 w e e r -
gegeven. 
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Tabel 15. Aantal stengels per m in 1962 en 1963 
Jaar 

















In 1962 is het object 20 m m / k e e r 9 dagen na het poten met 10 m m b e r e -
gend om na te gaan of hét vochtig houden van de grond tot aan de opkomst 
van invloed zou zijn o . a . op het aantal s tengels . Aangezien er d i rec t na 
deze beregening en tot eind mei bijna elke dag regen vie l , heeft de b e r e g e -
ning geen effect gehad. 
In beide ja fen was-pas in de 2 e decade van juni beregening nodig en op 
dat t i jdst ip kon moeili jk m e e r een invloed van de beregening op het aantal 
s tengels worden verwacht . Eigenheimer leverde belangri jk m e e r stengels 
op dan Bintje en in 1963 werden, bij beide r a s s e n , m e e r s tengels v e r k r e -
gen dan in 1962. 
k. De wortelontwikkeling van de aardappelen 
Op 13 juli 1961 werd door d r . J . Schuurman van het Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid te Groningen een onderzoek ingesteld naar de w o r -
telontwikkeling van de verschi l lende objecten bij E igenheimer . Object 
20 m m / k e e r was toen 5 keer met 20 m m beregend, object 40 m m / k e e r 
1 keer met 30 m m en 1 keer met 40 m m en object 60 m m / k e e r was 1 keer 
me t 50 m m en 1 keer met 60 m m beregend. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat de intensieve beworteling niet dieper dan 25 cm ging. Er kwamen ech-
te r tot een diepte van bijna 60 cm nog wor te ls voor. De worte ls drongen 
s lechts pleksgewijze tot deze diepte door en waarschijnl i jk zijn dit p laatsen 
met een gunstig mil ieu voor de bewortel ing. 
In tabel 16 wordt een overzicht gegeven van de bewortel ingstoestand op de 
verschi l lende objecten. 






Relatieve aantal wortels in de laag 














1) Ontleend aan: "Onderzoek naar de beworteling van aardappelen op het proefbedrijf 
Westmaas" door J.J. Schuurman, 22 november 1961. Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid te Groningen 
Uit dit onderzoek is gebleken dat door de beregening de beworteling 
zowel in de bouwvoor a ls in de ondergrond toenam. De toename van de 
beworteling in de ondergrond was gro te r dan in de bouwvoor . De totale 
beworteling nam duidelijk toe met het ve rg ro ten van de frequentie van bere-
genen. 
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6. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK MET ZOUT WATER 
De opbrengsten van de proef met zout water in 1963 zijn in tabel 17 
vermeld. Het blijkt dat het beregenen met zout water, zelfs bij een con-
centratie van slechts 0,5 gram Cl per liter sproeiwater een opbrengstde-
pressie geeft. Naarmate het zoutgehalte van het sproeiwater hoger i s , 
daalt de opbrengst. Bij het object 20 mm/keer is deze daling bij de hogere 
concentraties groter dan bij het object 40 mm/keer . Bij de lagere concen-
traties is de daling het grootst bij het object 40 mm/keer . In figuur 13 ko-
men deze resultaten nog eens duidelijk naar voren. 
Ook het onderwatergewicht werd door het beregenen met zout water 
verlaagd; bij de hoge vochttrap meer dan bij de lage. 
Hoewel de beregening tijdens zonnig weer plaatsvond, werd geen blad-
verbranding waargenomen!'Ook chloorbeschadiging werd in deze jaren 
niet geconstateerd. In 1963 werd vastgesteld dat bij beregening in een 
vroeg ontwikkelingsstadium het blad een licht groene tint krijgt. In een 
later stadium werd deze kleurverandering niet waargenomen. 
De structuur van de grond werd zeer ongunstig beïnvloed. Naarmate 
er meer zout was toegediend, werd de structuur slechter. Uit het verloop 
van het vochtgehalte van de grond (figuur 14) blijkt dat na de beregening 
met 40 mm de grond niet sterk meer uitdroogde. De grotere schade van 
40 mm per keer is dus geen gevolg geweest van een hogere zoutconcentra-
tie van het bodemvocht doch van de schadelijke invloed van grote giften per 
keer. 
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1) Opgemerkt moet worden dat in 1964 bij een chloorgehalte van 2 g per liter wel blad-
verbranding voorkwam. 
2)"Zouttrap 0 = 0 gram chloor per liter sproeiwater 
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Bij een chloorgehalte van 4 g ram per l i te r sproeiwater was het op-
brengs tversch i l tussen de beide vochttrappen klein, als gevolg van het 
feit dat. bij de hoge vocht t rap (20 m m / k e e r ) de toegediende hoeveelheid 
chloor zeer groot was . 
Vastgesteld werd dat het gewas vroeger afstierf naa rmate er m e e r 
zout was toegediend. Ook dit is een aanwijzing dat s t ructuurbederf leidt 
tot v roeger afsterven van het gewas. 
Er kon geen invloed van het beregenen met zout water op de kookkwa-
li tei t van de aardappelen worden vastgeste ld . 
In figuur 14 is het ver loop van het vochtgehalte van de grond, de verdam-
ping, de nee rs lag en de beregening weergegeven. 
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7. DE RENTABILITEIT VAN DE BEREGENING VAN AARDAPPELEN 
De vraag waar het uiteindelijk om gaat is : hoe staat het met de r e n -
tabil i tei t van de beregening van aardappelen in het zuidwestelijke zeekle i -
gebied? Voor het opstel len van een rentabi l i te i tsbegrot ing is het o. a. no-
dig dat de gemiddelde opbrengstverhoging, die met beregening is te v e r -
kr i jgen, bekend i s . Deze gemiddelde opbrengstverhoging kan berekend 
worden uit het voor het gebied geldende gemiddelde neers lag tekor t en 
het effect van de beregening per m m neers lag tekor t . Het gemiddelde 
neers lag tekor t is uit de voorhanden zijnde meteorologische gegevens 
(verdamping en neers lag) nauwkeurig te berekenen. Over het verband 
tussen het effect van de beregening en het neers lag tekor t zijn we ech-
t e r nog onvoldoende ingelicht. Significante opbrengstverschi l len werden 
al leen ve rk regen bij Eigenheimer en Bintje in 1961 en bij Eigenheimer in 
1963. Deze gegevens zijn onvoldoende om het effect van de beregening b e -
t rouwbaar vas t te s tel len. Het onderzoek zal daa rom nog moeten worden 
voortgezet totdat m e e r gegevens van wat d rogere j a r en ve rk regen zijn. 
Om een indruk te geven van de opbrengstverhoging die noodzakelijk 
is om de kosten van de beregening te dekken, is in tabel 18 deze opbrengs t -
verhoging ve rmeld voor verschi l lende aardappelpr i jzen en inves te r ings -
niveaus . Bij de berekening van de kosten van de beregening is uitgegaan 
van een afschri jvingsperiode van 10 j a a r , een rente van 5 % per j aa r en 
een sproeiwatergif t van gemiddeld 30 x 20 m m per j a a r . De energ iekos-
ten ( t rekkerkosten) zijn gesteld op ƒ 3,25 per uur en de arbeidskosten 
op ƒ 3,25 per uur . E r is uitgegaan van een arbeidsbehoefte van 8 m a n -
u ren en 6 t r ekke ru ren per ha per keer beregenen. 
Tabel 18. Opbrengstverhogingen in kg per ha die nodig zijn om de exploitatiekosten van 
de beregening te dekken 
I n v e s t e r i n g s -
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Bij bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met het feit dat 
door de beregening een in tens ievere fitofthorabestrijding noodzakelijk i s . 
Er kan wel worden gesteld dat e r gemiddeld 2 ex t ra bespuit ingen moeten 
worden ui tgevoerd. 
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8. SAMENVATTING 
In 1-961-t/m 1963 werd op tameli jk zware zeekleigrond te Westmaas 
een onderzoek ingesteld naar de invloed van beregening van aardappelen 
en de consequenties daarvan voor grond en gewas. 
E r werden een aantal proefrooiingen ui tgevoerd, zodat ook de in-
vloed van de beregening tijdens het groeise izoen kon worden nagegaan. 
De met beregening te verkr i jgen resu l t a ten hangen ten nauwste s a -
men met de weersges te ldheid . Wanneer we het weer k a r a k t e r i s e r e n aan 
de hand van de neers lag tekor ten in het groeise izoen moeten we cons ta-
t e r e n dat de neers lag tekor ten in de ohderzoekjaren beneden normaa l zijn 
gebleven. Toch zijn e r wel ko r t e re of langere droogteperioden voorgeko-
men die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het gewas. Zo is 
het nee rs lag tekor t in mei 1961, juni 1962 en juli 1963 gro te r geweest dan 
normaa l . Er is dan ook elk j a a r , in m e e r d e r e of mindere mate,, behoefte 
geweest aan beregening. Het object waarbi j s lechts 20 m m water aan de 
doorwortelde grondlaag mocht worden onttrokken, heeft in 1961 t/m,.1-963 
r e s p . 120, 60 en 80 m m sproeiwater ontvangen. 
Bintje r eagee rde snel op de beregening en naa rma te de grond vocht i -
ger werd gehouden, nam de knolgroei toe. Eigenheimer reageerde wat 
langzamer op de beregening en was er in het begin van de knolgroei we i -
nig gevoelig voor of men de grond m e e r of minder ver liet ui tdrogen. On-
danks het feit dat er la ter voldoende neers lag v i e l , namen de opbrengst -
versch i l l en toch geleidelijk toe. 
Het niet beregende gewas bleef over het a lgemeen langer doorgroeien 
dan het beregende en daardoor werd een deel van de achters tand weer in-
gehaald. 
Bintje bleek in de e e r s t e helft van de knolgroei het mees t gevoelig te 
zijn voor een goede vochtvoorziening. Bij Eigenheimer was dit vooral in 
de tweede helft van de knolgroei het geval. De uiteindelijk ve rk regen s ig -
nificante opbrengstverhogingen van het object dat het me e s t frequent werd 
beregend (20 m m per keer) waren , in kg per ha, als volgt: 
1961 1962 1963 
Bintje 3 000 
Eigenheimer 3 150 - 2 430 
De sor te r ing werd door de beregening ve rbe te rd . Bij sproeiwatergif-
ten van 60 m m per keer werd de opbrengst en de sor te r ing ongunstig beïn-
vloed. Het beregende gewas was v roeger r i jp en het s t ierf v roeger af n a a r -
mate de sproeiwater gift per keer gro te r was . Waarschijnli jk was dit een 
gevolg van s t ruc tuurbederf van de grond en een s lech tere aë ra t i e . Om op 
deze gronden s t ructuurbederf door beregening tegen te gaan, zal e r naas t 
een kleine sproeiwater gift per keer ook een geringe regenintensi te i t m o e -
ten worden toegepast . De beregening bleek een gunstige invloed te hebben 
op de knolvorm en dus ook op de geschiktheid van de aardappelen voor 
kleinver pakking. 
Het onderwatergewicht van de aardappelen werd door de beregening wat 
l ager . 
E r kon geen invloed van de beregening op de kookkwaliteit van de a a r d -
appelen worden vas tges te ld . Wel werd door frequente beregening de blauw-
gevoeligheid van de aardappelen ve rminderd . 
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Er kon niet worden aangetoond dat de beregening van invloed is ge-
weest op het aantal s tengels . De invloed op het aantal knollen was niet 
duidelijk. 
De loofontwikkeling werd door de beregening s t e rk bevorderd . De 
beregening bleek de wortelontwikkeling, vooral in de laag beneden de 
bouwvoor, te s t imuleren . 
Naast proeven met zoet water werd in 1963 een onderzoek ve r r i ch t 
naar het effect van beregening van aardappelen met zout wate r . 
Hieruit is gebleken dat , r eeds bij een concentrat ie van 0,5 g ram 
chloor per l i te r sproeiwater een opbrengs tdepress ie optrad. Bij een 
chloorgéhalte van 2 en 4 g r a m per l i ter was de opbrengstdaling groot . 
De s t ructuur van de grond werd door het beregenen met zout water 
erg ve r s l ech te rd . Het gewas st ierf daardoor v roeger af. 
Aan de hand van de in de j a ren 1961 t / m 1963 ve rkregen resu l ta ten 
kan nog geen u i t sp raak worden gedaan over de rentabi l i te i t van de berege-
ning van aardappelen in het zuidwestelijke zeekleigebied. Hiervoor zijn 
gegevens over een gro te r aantal j a ren nodig. 
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9. CONCLUSIES 
1. Bintje is in de e e r s t e helft van de knolgroei het me e s t gevoelig voor 
een goede vochtvoorziening en r eagee r t snel op de beregening. N a a r -
mate de grond vochtiger wordt gehouden, neemt de knolgroei toe. 
2. Eigenheimer r eagee r t langzaam op de beregening en is e r aanvanke-
lijk weinig gevoelig voor of men de grond mee r of minder ver laat 
ui tdrogen. Ondanks het feit dat er la ter voldoende nee r s l ag val t , n e -
men de opbrengstverschi l len toch geleidelijk toe . Eigenheimer is 
vooral in de tweede helft van de knolgroei het gevoeligst voor een 
goede vochtvoorziening. 
3. Het niet beregende gewas blijft over het a lgemeen langer doorgroeien 
dan het beregende en daardoor wordt de achters tand gedeeltelijk weer 
ingehaald. 
4. De sor te r ing wordt door de beregening met giften van 20 en 40 m m 
gunstig beïnvloed. 
5. Bij grote sproeiwatergif ten van b . v. 60 m m per keer wordt de op-
brengs t en de sor te r ing ongunstig beïnvloed. Ook de s t ructuur van de 
grond wordt dan s lech te r . Bij deze sproeiwatergif ten per keer is de 
r emed ie mees t a l e rge r dan de kwaal. 
6. Naast een kleine sproeiwatergif t per keer (ca. 20 mm) moet ook een 
geringe regenintensi te i t (6 m m per uur of minder) worden toegepast . 
7. De beregening heeft een gunstige invloed op de knolvorm en op de ge -
schiktheid van de aardappelen voor kleinverpakking. 
8. Het onderwatergewicht wordt door de beregening in de r ege l ie ts l ager . 
9. De beregening heeft geen invloed op de kookkwaliteit van de aardappelen. 
10. Door frequente beregening wordt de blauwgevoeligheid van de aa rdappe-
len ve rminderd . 
11. De loofontwikkeling wordt door de beregening voor de bloei s t e rk b e -
vorderd . 
12. De wortelontwikkeling ondervindt een gunstige invloed van de beregening. 
13. Beregenen met zout water heeft, r eeds bij een concentrat ie van 0,5 g r a m 
chloor per l i te r sproe iwater , een verlaging van de opbrengst tot gevolg. 
Wanneer echter m a a r kleine giften van 20 m m per keer worden toegediend, 
is de schade niet groot , zelfs niet bij een zoutconcentrat ie van 1 g r a m 
chloor per l i t e r . Bij 2 g r am chloor per l i te r is de schade zelfs zeer groot . 
Dient men giften van 40 m m per keer toe , dan lever t een ch loorconcent ra -
tie van 0 ,5 g per l i te r al grote schade op. 
14. De periode van onderzoek is nog te kor t geweest om ie ts over de r e n t a -
bil i tei t van de beregening van aardappelen in het zuidwestelijke zeekle i -
gebied te kunnen zeggen. 
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